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  و ﻫﺪف ﻪزﻣﻴﻨ
ﺪ ـﺎر ﻧـﺎدري ﻫﺴﺘﻨ  ــﻮارد ﺑﺴﻴـﻫﺎي آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ، ﻣ ﺎريـﻧﺎﻫﻨﺠ
در  ﺷـﻮﻧﺪ و ﺎﻗﻲ ﻛﺸـﻒ ﻣـﻲ ـﻃﻮر اﺗﻔ  ـﻪ ﻮﻻً ﺑـدر ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻌﻤﻛﻪ 
ﻫـﺎي ﺮاه ﺑـﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ـﻮارد ﻫﻤ  ــﺎم ﻣ  ــﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤ
در  1.ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ  ﺮهـﻮن ﻣﻬ  ــﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻳﺎ ﺳﺘـ  ، ادراري اي روده
 ﺔﺖ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨـﻫﺎي ﺛﺒ ﺰارشـ، ﺗﻌﺪاد ﮔ 7891اي در ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﻟﻪ
در ﻳـﻚ  2.ﺖﺮ ﺷـﺪه اﺳ  ــﺪد ذﻛ  ــآﭘﺎﻧﺪﻳﺲ دوﺗﺎﻳﻲ، ﺷﺼﺖ ﻋ  ـ
ﻮرد ذﻛـﺮ ـﻣ ﻮع اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري دوـاﺗﻮﭘﺴﻲ ﺷﻴ 00005ﺑﺮرﺳﻲ در 
ﻪ ﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـدرﺻﺪ از ﺑﻴﻤ 0/400آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ دوﺗﺎﻳﻲ در  3.ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻧﺪ دﻳﺪه ﺷـﺪه  ﺮﻓﺘﻪـﮔ ﺮاﺣﻲ ﻗﺮارـﺖ ﺟـدﻟﻴﻞ آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ ﺣﺎد ﺗﺤ
  4.اﺳﺖ
در ﮔـﺮوه  5.ﺷـﻮد ﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ـﺎري ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔـاﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠ
آﭘﺎﻧـﺪﻳﺲ، در  ﻣـﻞ اﺳـﺖ و دو ﺎﻧﺎﻛاﻟﻒ، دوﺗﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺮوه ب، ﻛﻪ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ـدر ﮔ. ﺪـﺮك ﻫﺴﺘﻨـﺪه ﻣﺸﺘـﺖ ﻗﺎﻋـﻗﺴﻤ
آﭘﺎﻧـﺪﻳﺲ دوم  دارد و ﻮم ﻗﺮارـﻳﻚ آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ در ﺳﻜ 6ﺮم اﺳﺖـﻓ
، در ﮔـﺮوه ج . ﮔﻴـﺮد ﻮﻟﻮن ﻣﻨﺸـﺎء ﻣـﻲ ـﺮ از ﻛـدﻳﮕ اي ﻪـاز ﻧﺎﺣﻴ
ﻫﺮ ﺳﻜﻮم ﺣـﺎوي ﻳـﻚ آﭘﺎﻧـﺪﻳﺲ  ﻮد دارد وـﺳﻜﻮم دوﺗﺎﻳﻲ وﺟ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ  7اﻧﻮاع دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ ﻧﻌﻞ اﺳﺒﻲ ﺮاًـاﺧﻴ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮرد 
اي ﺑـﻮد ﻛـﻪ در  ﻧﺚ دوﻣﺎﻫﻪﺆﻮرد ﺑﺤﺚ، ﺷﻴﺮﺧﻮار ﻣـﺎر ﻣـﺑﻴﻤ
ﺎري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﻘﻌـﺪ ﺗﺤـﺖ ـﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎرم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ دﻟﻴـروز ﭼﻬ
ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑـﺮاي وي ﻛﻮﻟﻮﺳـﺘﻮﻣﻲ ﺗﻌﺒﻴـﻪ ـﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗ
ﺮﻧﻴﺎﺳﻴﻮن ﻗﺴـﻤﺘﻲ از ـﻫ  ـ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺪدا ًﺗﺤـﺖ ـﻮﻣﻲ، ﻣﺠــﺎورت ﻣﺤـﻞ ﻛﻮﻟﻮﺳﺘــﻮﻟﻮن در ﻣﺠــﻛـ
ﻢ، آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ دوﺗـﺎﻳﻲ ـدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜ ﺮﻓﺖ وـﮔ ﻮﻣﻲ ﻗﺮارـﻻﭘﺎراﺗ
ﺮدﻳﺪ ـﺪه ﮔ  ــﺮ ﻣﺸﺎﻫ  ــﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘ  ـ 4ﺪود ـاز ﻧﻮع ب ﺑﻪ ﻃـﻮل ﺣ  ـ
ﻮﻣﻲ ـﺎر آﭘﺎﻧﺪﻛﺘ  ــﺟﻬـﺖ ﺑﻴﻤ  ـ ﺎب ﺑﻮد وـﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﺘﻬ( 1ﺗﺼﻮﻳﺮ )
  .اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
 :ﻩﭼﻜﻴﺪ
ﻦ ﻳﻮﻉ ﺍﻴـﺷ. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺍ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﻲﺗﻨﺎﺳﻠ ﻱ، ﺍﺩﺭﺍﺭﻱﺍ ﺭﻭﺩﻩ ﻱﺪـﻮﻻﹰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟـﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﻌﻤ ﻱﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭﻴﺑﺴ ﻱ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻳﻲﺲ ﺩﻭﺗﺎﻳﺁﭘﺎﻧﺪ
ﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ـﺩﻭﻣﺎﻫﻪ، ﮔ ﻱﺮﺧﻮﺍﺭﻴـﺩﺭ ﺷ ﻳﻲﺲ ﺩﻭﺗﺎﻳﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﭘﺎﻧﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺩﺭ ﺍ. ﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖـ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭ ﻣﻲﻣﻮﺭﺩ ﺍﺗﻮﭘﺴ ۰۰۰۰۵ﺩﺭ  ﻱﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ
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  ﻣﺎﻫﻪ ﺮﺧﻮﺍﺭ ﺩﻭﻴـﺩﺭ ﺷ ﻲﺋﺲ ﺩﻭﺗﺎﻳﭘﺎﻧﺪﺁﺍﺣﻤﺪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ـ ﺩﻛﺘﺮ 
 
  
  ﻣﺎﻫﻪ ۲ﺮﺧﻮﺍﺭ ﻴﯽ ﺩﺭ ﺷﺋﺲ ﺩﻭﺗﺎﻳﺁﭘﺎﻧﺪ ـ ۱ﺮ ﻳﺗﺼﻮ
  
  
  ﮔﻴـﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
ﻫـﺎي دوﺗﺎﻳﻲ ﺷـﺪن آﭘﺎﻧـﺪﻳﺲ ﻳﻜـﻲ از اﻧـﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري 
ﻲ ـدوﺗﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘ  ـ. دوﭘﻠﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺳﺖ
 دﻫﺪ و ﺗﻮﻟﺪ روي ﻣﻲ 0054ﮕﺎه ﮔﻮارش در ﻳﻚ ﻣﻮرد از ﻫﺮ ـاز دﺳﺘ
ﺗـﺎﻳﻲ دو.  ﻛﻨﺪ ﺑﺎرﻳﻚ را درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ةﺣﺪوداً در ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﻮارد، رود
ﺑﻴﻤـﺎري  ﻫﺎ ﻗﺮار دارد و ﺷﺪن آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﺿـﻤﻦ ﻋﻤـﻞ  ﻋﻼﻣـﺖ اﺳـﺖ و ﻧﺎدري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑـﻲ  ﺑﺴﻴﺎر
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻣـﻲ . ﺷﻮد ﻒ ﻣﻲـﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻛﺸﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑ
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻜـﺎن آﭘﺎﻧـﺪﻳﺲ،  دﻧﺒﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ اﻧﺴﺪاد ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ و
  8.ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ، ﻫﺮ دو آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻟﺘﻬﺎب در 
ﻃـﻮر اﺗﻔـﺎﻗﻲ ﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺑ  ـ ﺧﺎرج ﮔﺮدد وﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ آﭘﺎﻧـﺪﻛﺘﻮﻣﻲ  ﻛﺸﻒ ﺷﻮد و
  9.ﻧﻴﺴﺖ
  






Duplicated Appendix in a 2 Months Old Infant 
Case Report and Review of Literature 
Sedighi A. MD*, Hakimian M.R. MD** 
Duplication of the vermiform appendix is an extremely rare malformation. In childhood, almost all 
patients have serious associated intestinal, genito-urinary or vertebral malformation. It is reported only in two 
cases of 50000 autopsies. A double appendix in a 2 mouths old female with imperforated anus is reported in 
this article and it’s prevalence, classification and clinical presentation is discussed. 
Key Words: Duplication of Vermiform Appendix, Congenital Gastrointestinal Malformation, Appendix 
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